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PERNYATAAN 
 
 
          Saya menyatakan bahwa karya seni video animasi 2D “DO IT YOURSELF” 
yang di ciptakan dan dipertanggung jawabkan secara tertulis merupakan hasil 
karya saya sendiri. Karya ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
akademik disuatu perguruan tinggi manapun dan belum pernah dipublikasikan 
sebelumnya. Apabila dalam karya terdapat kesamaan dan kemiripan dengan karya 
sejenisnya, itu merupakan kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. 
          Saya bertanggung jawab atas segala isi dan keaslian karya ini, dan saya 
bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari diketemukan hal hal yang tidak 
sesuai dengan pernyataan ini. 
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                                                                 Yang Memberi Pernyataan 
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                                                                      NIM 1420829411 
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KATA PENGANTAR 
 
     Penciptaan karya animasi 2D berjudul “DO IT YOURSELF” nantinya akan 
dijadikan  upaya mengasah kreatifitas dan media pembelajaran, Tidak hanya 
terkait pengasahan kemampuan dalam proses penyusunan karya seni, akan tetapi 
kepekaan juga rasa tanggung jawab untuk menginformasikan nilai nilai yang 
berlaku pada suatu masyarakat lain melalui karya videografi. 
          Penulis menyadari karya dan pertanggung jawaban tertulis ini masih jauh 
dari kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada masukan dan kritik 
yang mengarah pada kesempurnaan yang konstuktif menuju perwujudan karya 
videografi nantinya. Karya ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari banyak 
pihak, baik dorongan moril maupun material menjadi kunci menyelesaikan karya 
dan pertanggung jawaban tertulis secara akademik . Untuk itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada semua phak yang telah banyak membantu. 
         1. Tuhan Yang Maha Esa. 
         2. Prof. Dr. Djohan, M.Si  Direktur Program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. 
         3. Drs. M. Suparwoto,  M.Sn  Selaku Pembimbing Utama. 
         4. Samuel Gandang Gunanto, S. Kom., M.T Selaku Penguji Ahli. 
         5. Dr. Prayanto Widyo  Harsanto, M. Sn  Selaku Ketua Tim Penilai.  
         6. Staf Akademik dan karyawan Program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta.  
         7. Seluruh kawan kawan  Program Pasca Sarjana ISI angkatan  2014. 
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“DO IT YOURSELF“ 
2D ANIMATION VIDEO CAPTURING  
 UNDERGROUND METAL MOVEMENT 
 
Written Project Report 
A Composition and Research Program 
Graduate Program of Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta, 2016 
 
By: Pandu Mahendra Utomo 
 
 
ABSTRACT 
               Film is apparently a media of lesson and information to public as the 
audience. Furthermore, we have to examine the role of film as communication 
tools to deliver the messages to the audience. As a part of mass media, film is 
used to reflect the reality. In this context, by presenting the movie entitled “DO IT 
YOURSELF“ as a creation of animated video. 
 The making of this animation video is based on examination and research 
in order to analyze the underground metal movement in Indonesia, concerning 
record label creation, system that highlights independency, and establishing such 
social network which could accomodate metal music and its ideology to be 
distributed. 
                 This animation video informs the audience in the form of visual media 
or image which explains the story to be conveyed without any narration or text. 
This animated video uses symbolic language and icon as well as 2D animation 
techniques by combining manual  and computer drawing. 
 
Keyword: underground metal movement, 2D animation 
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ABSTRAK 
Film adalah salah satu media pesan dan informasi kepada publik 
sebagai penonton. Namun harus melihat pada peran film sebagai alat komunikasi 
untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Sebagai media massa, film 
digunakan untuk mencerminkan realitas. Dalam hal ini  film berjudul “ DO IT 
YOURSELF” dalam penciptaan  karya video animasi.  
             Seni video animasi berdasar dari analisa dan penelitian untuk 
menganalisis pergerakan Underground Metal di Indonesia, yang menciptakan 
label rekaman, sistem yang menekankan independensi, menciptakan jaringan 
sosial yang memungkinkan musik Metal dan ideologinya untuk didistribusikan. 
              Karya video art  animasi ini menyampaikan kepada  penonton dalam 
bentuk media visual atau gambar yang menjelaskan cerita, disampaikan tanpa 
narasi atau teks, video animasi ini menggunakan bahasa simbolik dan ikon, serta 
digunakan teknik animasi 2D dengan menggabungkan manual drawing dan 
komputer untuk menggerakkan gambar. 
 
Keyword : pergerakan Underground Metal, animasi 2D 
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